



























腫瘍マーカーはCEA 14.2ng/ml，NSE 17.9ng/ml と高
値を示した。動脈血ガス分析（リザーバーマスク６ l/分
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図 ₅　【症例２】胸部CT。右肺 S１b の縦隔側末梢に最
大径33mm，辺縁不整で内部は均一な腫瘤像と胸
膜肥厚像を認めた。
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